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habibana wanabiana Rasulullah Muhammad saw, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “peran ayah dalam pengasuhan 
anak dengan ibu buruh migran perempuan”.  
Karya tulis ilmiah ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 
memenuhi pencapaian kualifikasi Magister Pendidikan pada Program Studi 
Pendidikan Anak Usia Dini Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan 
Indonesia. tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memberikan gambaran 
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sempurna, maka untuk itu semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan 
peneliti terima dengan senang hati. Penulis berharap, semoga tesis ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.. 
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ABSTRAK 
 
Indonesia merupakan salah satu Negara dengan pengirim buruh migran 
perempuan (BMP) tertinggi di Asia. Adanya fenomena BMP ini menyebabkan 
adanya perubahan peran dalam keluarga.  Salah satunya peran ibu sebagai 
pengasuh yang harus rela digantikan oleh anggota keluarga lainnya termasuk 
ayah. Selain itu, ayah juga bertugas menggantikan peran ibu lainnya seperti peran 
ibu dalam pekerjaan domestik. Untuk itu, maka peneliti tertarik dalam melihat 
bagaimana peran dan persistensi seorang ayah yang terjadi dalam keluarga BMP. 
Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran ayah dalam 
keluarga buruh migran perempuan (BMP). Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengambilan data utama dalam 
penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan responden yang dipilih secara 
purposive. Responden penelitian ini adalah ayah yang merupakan pengasuh utama 
anak dalam keluarga BMP berjumlah 4 orang dan 2 orang masyarakat sekitar 
tempat tinggal keluarga BMP, adapun analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan grounded teori. Hasil penelitian mengungkapkan 
bahwa dalam keluarga BMP, peran gender terlihat jelas dapat dinegosiasikan, hal 
ini terlihat manakala ayah mengambil peran ibu sebagai pengasuh dan pekerja 
domestik. Meskipun demikian, ada sesuatu yang masih kuat bertahan yaitu  
idealisasi konstruksi gender tradisional, dimana ibu dengan status BMP masih 
dimaknai sebagai pencari nafkah sekunder meskipun sebetulnya ibulah yang 
menjadi pencari nafkah utama, Selain itu adanya hegemonic masculinity nyatanya 
mampu membuat laki-laki rawan mengalami fragile masculinity. Rekomendasi 
pertama dalam peneliti ini ditujukan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat 
memperluas subjek penelitian, selanjutnya rekomendasi kedua ditujukan kepada 
penerintah yang lebih bersifat advokasi. 
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Indonesia is one of the countries with the highest sending female migrant workers 
(BMP) in Asia. The existence of this BMP phenomenon causes a change in the 
role of the family. One of them is the role of the mother as caregiver who must be 
willing to be replaced by other family members including the father, in addition, 
the father is also in charge of replacing other mother roles such as the role of 
mothers in domestic work. This study aims to explore the role of the father in the 
family of female migrant workers (BMP). This research is a qualitative research 
with a case study design. The main data collection technique in this study was in-
depth interviews with respondents who were selected purposively. The 
respondents of this study were the father who is the main caregiver of the child in 
the BMP family, amounting to 4 people and 2 people around the BMP family's 
residence, while the data analysis in this study used a grounded theory approach. 
The results revealed that in BMP families, gender roles were clearly negotiable, 
this was seen when fathers took on the role of mothers as caregivers and domestic 
workers. Even so, there is something that is still strong, namely the idealization of 
traditional gender constructions, where mothers with BMP status are still 
interpreted as secondary breadwinners even though mothers are actually the main 
breadwinners.In addition, the existence of hegemonic masculinity can actually 
make men prone to experiencing fragile masculinity. . The first recommendation 
in this researcher is aimed at further researchers to be able to expand the 
research subject, then the second recommendation is aimed at the government 
who is more of an advocacy in nature. 
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